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De Cultuurtechnische Dienst verzocht in april 1964 het Landbouw-
Economisch Instituut een sociaal-economische schets te maken van het ruil-
verkavelingsgebied "Bavel". Deze schets is een uitwerking van en een toe-
lichting op de bestaande statistische documentatie over het betrokken 
gebied. Van de in deze schets vermelde gegevens maakt de Cultuurtechnische 
Dienst gebruik bij de voorbereidingswerkzaamheden voor de ruilverkaveling 
en de samenstelling van het rapport ex art. 34 van de Ruilverkavelingswet. 
Het ruilverkavelingsgebied "Bavel" is ongeveer 4000 ha groot- en omvat 
delen van de gemeenten Gilze Rijen en Nieuw Ginneken en een klein deel van 
de gemeente Oosterhout. 
Dit verslag is gemaakt door de afdeling Streekonderzoek. 
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De momenteel in voorbereiding zijnde ruilverkaveling "Bavel" is 
gelegen nabij Breda ten zuiden van de spoorlijn Breda-Tilburg en omvat 
gedeelten van de gemeenten Nieuw Ginneken en Gilze Rijen en een klein 
gedeelte van de gemeente Oosterhout..De oppervlakte van dit gebied is 
+_ 4000 ha en is wat betreft hét deel van de gemeente Gilze Rijen gelegen 
in het landbouwgebied "Westelijke Kempen" en wat betreft het deel van de 
gemeente Nieuw Ginneken in het landbouwgebied "Land van Breda". Het deel-
gebied "Dorst" behorende tot de gemeente Oosterhout behoort tot het land-
bouwgebied "Noordwestelijke zandgronden". 
Op nevenstaande kaartvzijn de grenzen van het ruilverkavelingsgebied 
aangegeven, alsmede de onderverdeling in een zevental deelgebieden, welke 





5. Hoge en Lage Aard 
6. Biestraat 
7. Bolberg. 
Bij de samenstelling van deze sociaal-economische schets is gebruik 
gemaakt van de individuele bedrijfsgegevens (landbouwtellingen van mei 
I960, 1963 en 1965 van het C.B.S.) van alle geregistreerde telplichtigen, 
voor zover woonachtig binnen de grenzen van het ruilverkavelingsblok. Dank 
zij de bereidwilligheid van enkele plaatselijke deskundigen konden enige 
nadere inlichtingen worden verkregen onder meer omtrent de beroepen van de 
telplichtigen en de opvolgingssituatie. 
De gegevens over het landbouwonderwijs zijn ontleend aan de Landbouw-
telling december I962 van het C.B.S. 
De meer algemene gegevens zijn ontleend aan de Volks- en beroepstel-
ling I947 en de Algemene volkstelling i960. Deze gegevens zijn evenals die 
over het landbouwonderwijs, bijna uitsluitend per gemeente beschikbaar, 
waardoor een onderverdeling naar gebieden niet mogelijk is. 
Inzicht in de algemeen sociaal-economische situatie in het blok door 
middel van cijfers over de bevolking en de beroepsbevolking kan door de 
omstandigheid dat de begrenzing van geen enkele der betrokken gemeenten 
samenvalt met de blokbegrenzing, slechts onder voorbehoud worden gegeven. 
Enkele gegevens per wijk kunnen,hoewel deze ook niet geheel binnen de 
blokgrenzen zijn gelegen,, dienen om eventuele verschillen van het ruilver-
kavelingsgebied met de gemeentelijke cijfers nader aan te duiden. 
1) Opgenomen met toestemming van de Topografische Dienst. Reproduktie van 




ALGEMEEN SOCIAAL-ECONOMISCHE ASPECTEN 
In dit hoofdstuk zal een beknopt overzicht worden gegeven van de 
sociaal-economische structuur van de gemeenten waarin het ruilverkavelings-
gebied is gelegen» De gemeente Oosterhout blijft buiten beschouwing omdat 
slechts een zeer gering deel van de bevolking, nl. alleen die in het deel-
gebied Dorst, woonachtig is in het blok. Van de gemeenten Gilze Rijen en 
Hieuw Ginneken zijn belangrijke delen buiten het blok gelegenp zowel van 
de gemeente Gilze Rijen als van de gemeente Nieuw Ginneken woont bijna, de 
helft van de bevolking buiten het ruilverkavelingsgebied. 
§ 1 . B e v o l k i n g ( b i j l a e n e n 3) 
Sinds I9IO tot I965 is de bevolking van Nederland verdubbeld^ de bevol-
king van Noordbräbant is zelfs meer dan verdubbeld. Aan deze ontwikkeling 
hebben de gemeenten waarin het belangrijkste deel van het ruilverkavelings-
gebied is gelegen ruimschoots haar aandeel geleverd. Interessant voor deze 
gemeenten is evenwel'vooral de groei na 1947- In grafiek 1 is daarom het 
jaar 1947 als basisjaar van de indexcijfers gehanteerd. 
Grafiek 1 
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De gemeente Gilze Rijen vertoont na 1947 een belangrijk snellere 
groei clan de provincie Noordbrabant. De gemeente Hieuw Ginnsken daarentegen 
vertoont na 1947 een geheel ander beeld. Deze gemeente is in 1942 ontstaan 
uit een deel van de gemeenten Ginne ken eh Bavel, 'terwijl in I962 een deel van 
deze gemeente met 1006 inw-oners bij Breda is gevoegd. Vergelijking van de 
cijfers na 1962 uit bijlage 1 geeft van de bevolkingsontwikkeling een nauw-
keuriger beeld dan grafiek 1. Omrekening "van deze cijfers in indexcijfers, 
waarbij als basisjaar I962 op 100 is gesteld, geeft de volgende indices in 
1965s Gilze Rijen 105? Nieuw Giririeken 106j Noordbrabant 106 en Nederland 104. 
De groei van de bevolking in de beide gemeenten is veroorzaakt door een 
vrij hoog geboortenoverschot (geboorten minus sterften). In de gemeente 
Nieuw Ginneken zijn sinds het ontstaan van de gemeente in 1942 vestiging en 
vertrek vrijwel met elkaar in evenwicht geweest5 in Gilze Rijen was er een 
gering vertrekoverschot. 
Een iets gedetailleerder beeld van de ontwikkeling va,n de bevolking in 
het ruilverkavelingsgebied wordt in tabel 1 gegeven. Hierin wordt de groei 
van de bevolking sinds 1947 in de wijken welke vrijwel geheel binnen dit ge-
bied zijn gelegen vergeleken met delen van de gemeenten Gilze Rijen en Nieuw 
Ginneken gelegen buiten het ruilverkavelingsgebied. In bijlage 2 zijn deze 
gegevens nader gespecificeerd per wijk. 
Tabel 1 
BEVOLKING BINNEN EN BUITEN HET RUILVERKA.VELINGSGEBIED 
.. ' Gemeente en 
gebied 
Gilze Rijen 
Binnen het gebied 
Buiten het gebied 
Nieuw Ginneken 
Binnen het gebied 
Buiten het gebied 
Oosterhout' " 





















109 • , 
Brons C.B.S. 
Uit de cijfers in tabel 1 kan worden afgeleid-.dat de bevolkingsgroei 
binnen het gebied achter -is gebleven bij deze groei in de delen van de ge-
meenten Gilze Rijen en Nieuw Ginneken gelegen buiten het ruilverkavelings-
gebied. Bij nadere beschouwing van bijlage 2 blijkt dat de verschillen in 
groei in de gemeente Gilze Rijen vooral sprekend, zijn in de wijk "Biestraat" 
en in de gemeente Nieuw Ginneken in de wijk :,Verspreide huizen in het noor-
den". Deze verschillen zijn echter veroorzaakt door invloeden van buitenaf 
die als zodanig de structurele samenstelling van de bevolking slechts zijde-
lings beïnvloeden. Het aantal inwoners van" inrichtingen is in deze beide 
wijken ril. sterk verminderd. 
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Uit. het: vorenstaande kan worden afgeleid dat de op. meer normale "wijze 
tot stand gekomen groei van de "bevolking in het ruilverkavelingsgebied on-
geveer in gelijke mate verloopt als in de delen van de gemeenten Gilze 
Rijen en Nieuw Ginheken gelegen "buiten het ruilverkavelingsgebied. 
§: 2... ,B ;e..r ,.o e p s-b.é v o I k i n g ("b ij l a g e n 3 , 4 e n 5) 
In de periode 1947-1960 steeg de bevolking in Gilze Rijen en Kieuw Gin-
ne.ken met resp. 44f° ^n 2ôfyo, De "beroepsbevolking nam toe met rësp; 36/0 on 
14$. Het aandeel van de 'beroepsbevolking is dus aanzienlijk gedaald.. Verschil-
lende factoren spelen hier waarschijnlijk een rol, waarbij vooral gedacht' kan 
worden aan de grotere belangstelling voor het voortgezet onderwijs.. Een ver-
oudering van de beroepsbevolking, zoals uit tabel 2 blijkt5 kan hier een ge-
volg van-zijn. ' 
Tabel 2 
DE LEEFTIJDSOPBOUW VAN DE MAMELUKE BEROEPSBEVOLKING, 1947 EN I96O-
Gemeente Jaar Mannelijke beroepsbe-
volking 
Gilze Rijen.' 1947 ' 3043 
i960 4148 
Nieuw Ginneken I947 I8l6 
i960 2065 
Percentage in de leeftijdsklasse van 
< 20 j 20-24 j 25-39 | 4O-49 j 5O-64 
17 15 33 16 15 
12 15 38 17 16 
17 14 35 15 15 








Ook in de beroepenstructuur.zijn verschuivingen opgetreden. In beide 
gemeenten is het percentage Agrariers aanzienlijk gedaald. Het aandeel van 
de werkenden in de nijverheid en de overige bedrijfstakken nam belangrijk 
toe. 
Tabel 3 
DE MANNELIJKE BEROEPSBEVOLKING, 1947 EN i960 
Gemeente Jaar Mannelijke : beroepsbe-
volking 
Gilze Rijen 1947 3043 
I56O 4148 
Nieuw Ginneken I947 l8l6 
i960 2065 
Percentage werkzaam in 
landbouw nijver- j handel en heid 1 verkeer 
26 54 11 
15 54 9. 
44 31 12 
29 44 13 
|overige ^s 





1) Inclusief bosbouw en ontginning. 




In de gemeente Gilze Rijen nam vooral het percentage werkenden in 
overige bedrijfstakken sterk toe. Hiervan is een groot deel woonachtig in 
de wijk "Verspreide huizen onder Molenschot". De sterke uitbreiding van 
militaire objecten in deze gemeente heeft dit aantal sterk doen toenemen« 
Een nader inzicht in de beroepenstructuur in het ruilverkavelingsgebied 
geeft tabel 4. 
Tabel 4 















Binnen het gebied 












Binnen het gebied 
Buiten het.gebied 
Gem. Oosterhout: 
















1) Inclusief bosbouw en ontginning. 
2) Inclusief dienstplichtigen. 
Bron; C.B.S. Algemene volkstelling i960. 
Uit deze tabel blijkt, dat van de gemeente Gilze Rijen de samenstel-
ling van de mannelijke beroepsbevolking naar beroepen binnen het ruilver-
kavelingsgebied een grote mate van overeenstemming vertoont met het deel 
van de gemeente dat buiten dit gebied valt. In het deel van de gemeente 
Nieuw Ginneken dat binnen het gebied valt is de mannelijke beroepsbevolking 
in belangrijk mindere mate in de landbouw werkzaam dan in het overige ge-
deelte van deze gemeente. 
De vermindering van het aantal agrarische beroepspersonen is vooral een 
gevolg van de sterke daling van de aantallen meewerkende zoons en landarbei-
ders. 
Tabel 5 















































Opmerkelijk is de sterke daling, van het aantal meewerkende zoons in 
Gilze Rijen en de sterke daling van het aantal arbeiders in Nieuw Ginneken. 
Merkwaardig 'is dat, vooral in Gilze Rijen, maar''ook-in Nieuw.Ginnëken het 
aantal zelfstandigen is toegenomen resp. met 11% en 1%„ 
§ 3. ¥ e r k g e 1 e g e n h e i d e n f o r e n s i s m e (b i j 1 a •-
g e n 3, 6 t/m 10) 
Het 'totale aantal mannelijke beroepspersonen is, zoals uit de vorige 
paragraaf bleek, tussen 1947 en 19^0 belangrijk toegenomen. De agrarische 
beroepsbevolking daarentegen is belangrijk in aantal gedaald. 
•;";'"'. Het gevolg hiervan was dat het aantal mannen werkzaam buiten de land-
bouw sterk is gestegen; in Gilze Rijen met 58% en in Nieuw Ginneken met 48%. 
De ontwikkeling van de.niet agrarische werkgelegenheid heeft, wat betreft 
de gemeente Nieuw Ginneken, hiermee geen gelijke tred gehouden* Dit blijkt 
uit het bijna verdubbelen van het aantal uitgaande pendelaars en het slechts 
in geringe mate toegenomen aantal- inkomende pendelaars. Uitgedrukt in pro-











































pendelaars in de periode 1947-1960 gestegen van 29% tot 39%° In de gemeente 
Gilze Rijen is het percentage uitgaande pendelaars gestegen van 9% in 1947 
tot 12% in i960. Het inkomende pendelen overtreft het uitgaande in belang-
rijke mate. De helft van de inkomende pendelaars is werkzaam in overige 
bedrijfstakken. De uitbreiding van belangrijke militaire objecten in deze 
gemeente droeg in de periode 1947-1960 belangrijk bij aan de toeneming van 
de werkgelegenheid in deze gemeente. Belangrijke aantallen van de inkomende 
pendelaars zijn afkomstig uit de gemeenten Breda, Tilburg, Oosterhout, Dongen 
en Nieuw Ginneken. 
Van de dagelijks uitgaande pendelaars van de.beide gemeenten, in totaal 
I314 mannen, werken 740 mannen in Breda en 390 in andere aangrenzende gemeen-
ten. Het belangrijkste deel van deze pendelaars is werkzaam in de nijverheid. 
Het grote aantal pendelaars dat in i960 per rijwiel naar hun werk ging, duidt 
erop dat geen omvangrijke migratie behoeft te worden verT^acht. 
In het ruilverkavelingsgebied is de betekenis van het pendelen nog ster-
ker dan in het beschreven gebied: de gemeenten Gilze Rijen en Nieuw Ginneken. 
Van de wijken in de drie gemeenten, die tot het ruilverkavelingsgebied kunnen 
worden gerekend, pendelde in i960 35% van de mannelijke beroepsbevolking, In 
de wijken van de gemeenten Gilze Rijen en Nieuw Ginnëken, die buiten het 
ruilverkavelingsgebied vallen, 'pendelde 25% van de mannelijke' beroepspersonen 
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HOOFDSTUK I I 
ASPECTEN VAN DE AGRARISCH ECONOMISCHE STRUCTUUR 
1 . H o o f d - e n 
t r e e r d e n 
n e v e n b ë r o e p e n v a n d e g e 
' M j 1 a g-e n 11 t/m 14) ' r e 
g 1 s -
Ten tijde van de Landbouwtelling 19^5 woonden in het ruilverkavelings-
gebied "Bavel" 527 geregistreerde telplichtigen 1). Niet al deze geregis-
treerden kunnen echter als hoer of tuinder worden beschouwd. Een aantal van 
hen oefende de landbouw uit als nevenberoep, als bijverdienste of als vrije-
tijdsbesteding. 
Zoals georuikelijk zijn de geregistreerden met behulp van plaatselijk 
goed bekende personen dan ook onderscheiden in beroepsgroepen. Deze groepen 
zijns 
A. zuivere landbouwers of tuindersf 
B. landbouwers of tuinders met een nevenberoep dat minder dan de helft van 
de arbeidstijd vereist5 
C. niet-agrariërs en landarbeiders met grondgebruik of veehouderij. In deze 
groep wordt minder dan de helft van de tijd aan het eigen agrarische 
bedrijf besteed? 
D. rustende boeren, tuinders of niet-agrariërs, die nog enig grondgebruik 
hebben of vee aanhouden. 
Voorts zijn enkele geregistreerden ondergebracht in een groep "specia-
le bedrijven". Het betreft hier geregistreerden, wier bedrijven qua opzet 
en bedrijfsvoering sterk afwijken van de andere bedrijven in het gebied. 
Tabel 7 geeft een overzicht van het aantal geregistreerden naar beroep 
en bedrij fsgrootte. 
Tabel 7 
DE GEREGISTREERDEN NAAR BEROEP EN BEDRIJFSGROOTTE I965 
Bedrijfsgrootte 
Zonder cultuurgrond 
< 1 ha 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha . 
20 - 25 ha 





































































Brons L.E.I, en landbouwtellingformulieren, 19^5• 
1) Telplichtig zijn degenen, die in de land- en tuinbouw geheel of gedeel-
telijk hun bestaan vinden en tevens s 
- ten minste 1 ha cultuurgrond in gebruik hebben5 
- dan wel een tuinbouwbedrijf uitoefenen (ongeacht de grootte)5 
- dan wel ten minste 1 rund, 1 fokvarken, 3 mestvarkens, 3 schapen of 
ten minste 51 kippen of eenden houden. 
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Van alle 527 geregistreerden heeft "bijna 4> geen en 20^ minder dan 
1 ha cultuurgrond in gebruik. Tot de beroepsgroepen C en D behoren ^6fo van 
alle geregistreerden. De overige grondgebruikers, nl. 64^ hebben een agra-
risch hoofdberoep (A, B en speciale bedrijven). Tussen de deelgebieden 
onderling bestaan aanzienlijke verschillen. In Hoge en Lage Aard is het 
percentage agrariërs het hoogst, nl. -81^ in Bavel is dit het laagst, nl. 
46%. 
Tabel 8 






























fo) in de beroe 



















Bront L.E.Len landbouwtellingformulieren 1965. 
Aangezien bij de B-grondgebruikers ( 6fo van de. boeren en tuinders) 
het eigen land- of tuinbouwbedrijf de meeste arbeidstijd vergt en vrijwel 
ook steeds de hoofdbron van het inkomen vormt, zullen deze in het vervolg 
te zamen met de zuivere landbouwers en tuinders (A-groep) als één groep 
worden beschouwd. Het nevenberoep van de B-geregistreerden is meestal nauw 
verwant met de landbouw, ruim de helft van deze geregistreerden is melk-
rijder. Bij de C-geregistreerden is fabrieksarbeider het voornaamste be-
roep. Bijna een vijfde deel van deze geregistreerden heeft een aan de 
landbouw verwant beroep. De meeste D-geregistreerden waren voorheen land-
bouwer of tuinder. 
2. B e d r i j f's g r o o t t e s t r u c t u u r (b ij l a g e 
12, 15 e n 16) 
n 11. 
In deze paragraaf zal eerst een overzicht worden gegeven van de ont-
wikkeling van de bedrijfsgroottestructuur in de periode 1910-1959- Vervol-
gens zal worden ingegaan op de mutaties die zich in de jaren I96O-I965 
hebben voorgedaan. De huidige situatie met betrekking tot de bedrijfs-
groottestructuur zal tenslotte in het laatste onderdeel van deze paragraaf 
aan de orde worden gesteld. 
a. De bedrijfsgroottestructuur 1910-1959 
Voor het ruilverkavelingsgebied zijn geen afzonderlijke statistische 
gegevens aanwezig over de ontwikkeling van de bedrij fsgroottestructuur in 
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het tijdvak 1910-1959« Daarom zal gebruik worden gemaakt van de gegevens 
van de gemeenten Gilze Rijen en Nieuw Ginneken, waarin het grootste deel 
van het ruilverkavelingsgebied is gelegen. Dezelfde cijfers van de land-
bouwgebieden,, waarin deze gemeenten zijn gelegen, resp. de "Westelijke 
Kempen" en het "Land van Breda" zijn ter vergelijking opgenomen. 
De gemiddelde bedrijfsgrootte van alle grondgebruikers met 1 ha of 
meer cultuurgrond is van 1910 tot 1950 in de gemeente Gilze Rijen gestegen 
van 7j6 ha tot 12,0 ha, In 1959 was deze gemiddelde bedrijfsgrootte ge-
daald tot 11,0 ha. De ontwikkeling van de bedrijfsgrootte in deze gemeente 
heeft een ongeveer gelijk verloop gehad als in het landbouwgebied de "Wes-
telijke Kempen" waarin deze gemeente is gelegen. Wel is de gemiddelde 
bedrijfsgrootte steeds in deze gemeente hoger geweest dan 'in dit landbouw-
gebied. 
, Grafiek 2 
ha







1910 •47I50'55,59 '21 '30 
—'—— Gilze Rijen 
_ Nieuw Ginneken 
— — Westelijke Kempen 
Land van Breda 
ïron: C.B.S. en Directie van de landbouw. 
In de gemeente Nieuw Ginneken heeft de ontwikkeling van de bedrij fs-
grootte een enigszins ander verloop gehad dan in de gemeente Gilze Rijen. 
De gemiddelde bedrijfsgrootte heeft tussen 1910 en 1959 steeds geschommeld 
om de 9 ba. Ook in het landbouwgebied,.het "Land van Breda", waarin deze 
gemeente is gelegen, hebben zich geen grote veranderingen van de gemiddelde 
bedrijfsgrootte voorgedaan. In dit landbouwgebied bleef de gemiddelde 
bedrijfsgrootte belangrijk beneden de gemiddelde bedrij fsgrootte van de 
gemeente Nieuw Ginneken. 
Het aantal bedrijven is in de gemeente Gilze Rijen minder sterk ge-
stegen dan in de gemeente Nieuw Ginneken. 
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Bront C.B.S. en Directie van de landbouw. 
De oppervlakte cultuurgrond is tot 1950 in de gemeente Gilze Rijen 
naar verhouding sterker gestegen dan het aantal bedrijven. Na 1950 is de 
stijging van het aantal bedrijven doorgegaan, doch de oppervlakte cultuur-
grond is gedaald* In de gemeente Nieuw Ginneken is de toeneming van het 
aantal bedrijven vrijwel gelijk geweest aan de toeneming van de oppervlakte 
cultuurgrond. 
In het landbouwgebied "Westelijke Kempen" is het aantal bedrijven min-
der sterk toegenomen dan in de gemeente Gilze Rijen. In het "Land van Breda" 
daarentegen is het aantal bedrijven iets sterker gestegen dan in de gemeente 
Nieuw Ginneken. 
b. De bedrijfsgroottestructuur I96O-I965 
Na deze beschouwing over de ontwikkeling van de bedrijfsgroottestruc-
tuur in de twee gemeenten waarvan gedeelten in het ruilverkavelingsgebied 
vallen zal nu nader worden ingegaan op de veranderingen welke sinds i960 
in het ruilverkavelingsgebied zelf zijn opgetreden. 
In tabel 9 worden de aantallen land— en tuinbouwbedrijven van 1 ha en 
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Totaal 36O 323 90 
Brons L.E.I. en Landbouwtellingsformulieren i960 en 1965. 
Het aantal tuinbouwbedrijven kleiner dan 1 ha bedroeg in beide jaren 
3 bedrijven. Vooral de bedrijven beneden de 10 ha zijn sterk in aantal 
teruggelopen. De bedrijven van 10-15 ha zijn in aantal gestegen, terwijl 
het aantal bedrijven groter dan 15 ha iets is teruggelopen. Het totale aan-
tal land- en tuinbouwbedrijven is met 10^ gedaald. De oppervlakte cultuur-
grond is ruim. 200 ha teruggelopen. De gemiddelde oppervlakte van de land-
en tuinbouwbedrijven van 1 ha en groter is gestegen van 10,09 ha in i960 
tot 10,83 ha in 1965. 
Het aantal C- en D-bedrijven van 1 ha en groter daarentegen is met 
bijna een derde toegenomen. De afneming van alle bedrijven van 1 ha en gro-
ter is daardoor beperkt gebleven tot iets minder dan 4^-
c. De bedrij fsgroottestructuur I965 
Na de beschouwing over de historische ontwikkeling dient thans de hui-
dige situatie in het ruilverkavelingsgebied onder ogen te worden gezien. 
Tabel 10 geeft een overzicht van de bedrij fsgroottestructuur in I965* 
Tabel 10 


































































Brons L . E . I . en Landbouwtellingformulieren 1965-
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Bijna de helft van de A-' en B-bedrijven is kleiner dan 10 ha. In Bie-
straat en Bolberg komt relatief het geringste aantal van deze "bedrijven voor, 
in Dorst is dit aantal het hoogst., 
De gemiddelde "bedrijfsgrootte is, zoals uit tahel 11 "blijkt, in het ge-
hele gebied voor de bedrijven van landbouwers 12,25 ha. 
Tabel 11 
GEMIDDELDE BEDBIJESGROOTTE VAN DE BEDRIJVEN ^ 1 HA I965 
Categorie 
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Brons L.E.I. en Landbouwtellingformulieren 1965-
Het hoogst is deze gemiddelde grootte in Tervoort5 in Dorst zijn de 
bedrijven gemiddeld het kleinst. 
Het aantal bedrijven van 1-10 ha per 1000 ha cultuurgrond is een samen-
vattend kengetal voor de bedrij fsgroottestructuur. In Bolberg is dit het 
laagst, gevolgd door Tervoort en Biestraat, aanmerkelijk hoger in Hoge en 
Lage Aard en het hoogst in Dorst... 
Tot de groep tuinders behoort 11% van de grondgebruikers met 1 ha of 
meer cultuurgrond5 18$ van deze grondgebruikers behoort tot de groepen C 
en D. Deze hebben 8% van de cultuurgrond in gebruik. De groep speciale be-
drijven tenslotte maakt slechts 2% van de bedrijven uit en heeft slechts 
Vfo van de cultuurgrond in gebruik. 
§ 3 . W i j z i g i n g e n i n h e 
d e n I960 - 1965 ( b i j 1 a { 
t a a n t a l 
; e n 17 t/m 21) 
e r e g 1 "c r e e r -
In aansluiting aan de vorige paragraaf zal hier worden geschetst welke 
veranderingen zich tussen i960 en I965 hebben voorgedaan in de beroepen-
structuur in het ruilverkavelingsgebied. Deze veranderingen omvatten niet 
alleen wijzigingen in het totale aantal geregistreerden maar ook verschui-
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Brons L.E.I. en Landbouwtellingformulieren 1960-1965. 
. Het totaalaantal geregistreerden verminderde met 6$„ De landbouwers 
namen af met 10$ en de tuinders met 12$. De telplichtigen uit groep C bleven 
vrijwel gelijk in aantal, terwijl de D-groep toenam met 9$. 
De belangrijkste oorzaak van de vermindering van de groepen A en B is 
het overgaan van de bedrijfshoofden naar de groepen C en D. De groepen C en 
D fungeren als tussenstation in een geleidelijk "afbraakproces" van de land-
bouwbedrijven. Rechtstreeks werden 15 A- en B-bedrijven opgeheven. Hier staat 
echter tegenover dat sinds i960 13 bedrijven in deze groepen nieuw werden op-
genomen. 
Door het overgaan'van A- en B-bedrijven naar de beroepsgroepen C en D 
"is het aantal van deze bedrijven met 1 ha of meer grondgebruik belangrijk in 
aantal gestegen (resp. 20 en l6). De totale stijging van het aantal geregis-
treerden van deze beide groepen is echter beperkt gebleven tot 4 geregistreer-
den doordat het aantal verdwenen geregistreerden (resp, 31 en 30) belangrijk 
groter was dan het aantal nieuw geregistreerden (resp. 18 en 15). Deze muta-
ties speelden zich grotendeels af binnen de groep bedrijven kleiner dan 
1 ha en de bedrijven zonder cultuurgrond. 
Van de 13 nieuw geregistreerden in de groepen A en B is er één ontstaan 
door vestiging op los land, 10 zijn er afgesplitst van het ouderlijke bedrijf 
en 2 zijn er ontstaan door afsplitsing van een overgedragen eigen bedrijf. 
Van de 33 nieuw ontstane C- en D-bedrijven zijn er 12 geregistreerd voor wat 
tuinbouw of het houden van vee, 10 zijn er gevestigd op los land en 11 zijn 
door splitsing ontstaan. Twee derde van de nieuw geregistreerden had geen of 
minder dan 1 ha cultuurgrond in gebruik. 
De belangrijkste reden van het verdwijnen van de bedrijven was meestal 
administratieve opheffing van C- en D-bedrijven (niet meer telplichtig). 
Daarnaast speelde bij deze groepen het afstoten van het grondgebruik en de 
overgang naar een niet agrarische bestemming van de cultuurgrond een belang-
rijke rol. De overige bedrijven werden om diverse redenen opgeheven; van 
slechts 4 van deze opgeheven bedrijven was beroepsverandering de reden van 
verdwijnen. De vrijgekomen cultuurgrond is voor een belangrijk deel bij be-
staande landbouwbedrijven gevoegd. Van de bijna 190 ha cultuurgrond, die 
vrij kwam door het verdwijnen van bedrijven is 66$ bij bestaande land- en 
tuinbouwbedrijven (A en B) gevoegd en 13$ bij C-en D-bedrijven^ 17$ kreeg 
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een niet-agrarische "bestemming. 
Wijziging in de bedrijfsleiding, d.w.z. overdracht van bedrijven, 
had plaats op, 147° van de A- en B-bedrijven5 de meeste overdrachten kwamen 
tot stand bij generatiewisseling. Door vreemden werden 12 van de in totaal 
47 overgedragen bedrijven overgenomen. 
Niet alleen door opheffing, stichting of overdracht van bedrijven wis-
selt er cultuurgrond van gebruiker, maar ook doordat op een aantal bedrij-
ven veranderingen in de bedrij fsoppervlakte optreden. De hierover beschik-
bare gegevens beslaan slechts 1 jaar (mei 1964 - mei I965). In dit jaar was 
bijna 4f° van de cultuurgrond bij bedrij f svergrot ing en 2>7° van de cultuur-
grond bij bedrijfsverkleining betrokken. Ruim 6CF/0 (95 ha) van de bij ver-
groting betrokken cultuurgrond is ten goede gekomen aan de landbouwers, met 
name aan hen die meer dan 10 ha cultuurgrond in gebruik hebben. 
§ 4 . V e r k a v e l i n g (b ij l a g e 22) 
Een globale indruk van de verkavelingstoestand verschaffen de cijfers 
welke ontleend zijn aan de Landbouwtelling I963. Uit deze cijfers blijkt, 
dat de landbouwbedrijven gemiddeld 558 kavels 1) hebben, welke gemiddeld 
1,70 ha groot zijn. Over het algemeen neemt, naarmate de bedrijven groter 
zijn, zowel het aantal als de oppervlakte der kavels toe. Het ongunstigste 
is de verkaveling in het deelgebied Dorst. Hier hebben de bedrijven gemid-
deld 7S4 kavels van gemiddeld 1,41 ha, In Hoge en Lage Aard bedraagt het 
gemiddeld aantal kavels 3S4 en de gemiddelde grootte 3,55 ha. De andere ge-
bieden liggen tussen deze uitersten in. 
Over de eigendoms- en pachtverhoudingen, de openbare nutsvoorzieningen 
en de bedrijfsgebouwen zijn in deze schets geen gegevens opgenomen. Haast 
gegevens over gemeenten is geen enkel kengetal per wijk aanwezig. Conclusies 
over deze onderwerpen, die uit de gemeentelijke cijfers naar voren zouden 
komen, kunnen daardoor met te weinig zekerheid voor het ruilverkavelings-
gebied van toepassing worden geacht. 
1) Onder een kavel wordt verstaan een stuk land van één gebruiker, dat 







o n d g 
t/m 25 
e To r u i k 
e n 28) e n 
b e d r i j f s t y p e (b i j 1 a e n 
Het produktiepatroon van de landbouwbedrijven op de zandgronden wordt 
reeds lang gekenmerkt door het z.g. gemengde bedrijf. Ook in het ruilver-
kavelingsgebied overweegt het gemengde bedrijf in sterke mate. Dit wil ech-
ter niet zeggen dat er binnen het produktiepatroon van deze gemengde bedrij-
ven geen veranderingen optreden. Deze veranderingen kunnen zich voltrekken 
in het grondgebruik en al of niet daarmee samenhangend in de produktierich-
tingen. Over de veranderingen in de periode I96O-I965 in het grondgebruik 
geeft tabel 13 nadere informatie. 
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Brons L.E.I. en Landbouwtellingen i960 en 1965. 
Het grasland neemt in 1965 bij de groep landbouwers èofo van de cultuur-
grond in beslag. Tussen de diverse deelgebieden zijn er geen opmerkelijke 
verschillen in het percentage grasland te zien. Sinds i960 is het grasland 
in belangrijke mate toegenomen ten koste van het bouwland. De oppervlakte 
tuinland is daarentegen belangrijk ingekrompen. De oppervlakte tuinland" 
in gebruik bij tuinders is weliswaar vrijwel gelijk gebleven, doch bij de 
landbouwers is deze oppervlakte belangrijk ingekrompen. 
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Een nader inzicht in het produktiepatroon van het gemengde zandbe-
drijf wordt verkregen wanneer de veehouderij op deze gemengde "bedrijven 
wordt geanalyseerd. Bij deze analyse gaat het om de samenhang welke er 
bestaat tussen de diverse produktierichtingen binnen de veehouderij x). 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat op het gemengde bedrijf het bouwland 
in het algemeen ten dienste staat van de veehouderij, waardoor een nadere 
typering van de bedrijven aan de hand van een indeling naar het inkomen 
van diverse diersoorten een inzicht in het produktiepatroon kan verschaffen. 
In het algemeen worden op de zandgronden vier diersoorten aangetroffen, nl. 
rundvee, mestvarkens, fokvarkens en pluimvee. Deze vier diersoorten kunnen 
ook worden aangeduid als de vier produktierichtingen binnen de veehouderij. 
Bij een indeling van de bedrijven naar het op de bedrijven al dan niet aan-
wezig zijn van deze produktierichtingen binnen de veehouderij,kan een in-
zicht worden verkregen in de nuanceringen welke in het gemengde bedrijf op 
de zandgronden optreden. In tabel 14 zijn de bedrijven in het ruilverkave-
lingsgebied ingedeeld naar het aantal produktierichtingen binnen de veehou-
derij . 
Tabel 14 




A+B landbouwers 1— 5 ha 19 
5- 7 ha 33 
7-10 ha 59 
10-15 ha 100 
15-20 ha 40 
20-25 ha 13 
^25 ha 16 
Totaal absoluut 280 




























































1) Als produktierichtingen zijn gerekend rundvee, mestvarkens, fokvarkens 
en leghennen,indien 50 en meer leghennen aanwezig. 
2) Geen rundvee, varkens en < 50 leghennen. 
Brons L.E.I. en Landbouwtellingformulieren 1965« 
Duidelijk blijkt uit deze tabel dat niet alle produktierichtingen bin-
nen de veehouderij op alle landbouwbedrijven worden aangetroffen5 iets min-
der dan de helft van de bedrijven heeft 3 of meer produktierichtingen. Ook 
tussen de grootteklassen onderling blijken, uitgezonderd de bedrijven van 
20 ha en groter, geen opmerkelijke verschillen naar voren te komen. 
x) L.E.l.-Studie No. 23, "Produktieomvang en specialisatie op de Brabantse 
gemengde bedrijven" „ 
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Uit tabel '13 is reeds gebleken dat naast de 46 bedrijven met een 
oppervlakte tuinland van' zodanige omvang dat deze bedrijven als tuinbouw-
bedrijven kunnen worden getypeerd, de tuinbouw ook op.de landbouwbedrijven 
voorkomt. De betekenis van de tuinbouw is op deze bedrijven tussen i960 en 
I965 belangrijk verminderd« Dit betekent echter niet dat de tuinbouw geen 
rol meer speelt. Van de 280 landbouwbedrijven hebben 135 bedrijven een gro-
tere of kleinere oppervlakte tuinbouwgewassen. In tabel 15 is summier de 
invloed van de tuinbouw op het bedrijfstype aangegeven. 
Tabel 15 








































Bron: L.E.I. en Landbouwtellingformulieren 19^5. 
Het telen van tuinbouwgewassen op de landbouwbedrijven betekent reeds 
een uitbreiding van het aantal produktierichtingen. Op grond daarvan zou 
men kunnen verwachten, dat op de bedrijven met tuinbouw minder diersoorten 
voorkomen dan op de bedrijven zonder tuinbouw. Uit de tabel blijkt echter 
dat van de bedrijven met tuinland 49^ 3 of meer produktierichtingen binnen 
de veehouderij heeft, terwijl dit percentage voor de bedrijven zonder tuin-
land 42 bedraagt. In tabel 14 is reeds gebleken dat geen verschillen van be-
tekenis in de grootteklassen worden aangetroffen wa.t betreft het aantal 
produktierichtingen binnen de veehouderij. Het telen van tuinbouwgewassen 
komt echter op de kleinere bedrijven in belangrijker mate voor dan op de 
grotere, bedrijven. Van de bedrijven kleiner dan 10 ha worden op 72>°f° van het 
totale aantal en van de bedrijven van 10 ha en groter op 32/& van het totale 
aantal tuinbouwgewassen geteeld. Het aantal produktierichtingen (incl. tuin-
bouw) is dus in het algemeen op de kleinere bedrijven groter dan op de gro-
tere bedrijven, dit geldt in het bijzonder voor de kleine bedrijven met 
tuinbouwgewassen. 
Naast het aantal produktierichtingen binnen de veehouderij zijn ook 
de aantallen waarin de veesoorten op de. bedrijven voorkomen van invloed.op 
het bedrijfstype. Zo kan b.v. een kleiner aantal produktierichtingen per be-
drijf samengaan met een grotere produktieomvang per produktierichting. In 
tabel l6 wordt hiervan een indruk gegeven. 
Tabel 16 
AANTAL PRODUKTIERICHTINGEN BINNEN DE VEEHOUDERIJ EN GROTERE EENHEDEN 
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Brons L.E.I. en Landbouwtellingformulieren I965. 
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Ten aanzien van de melkveehouderij "blijkt he t veronders te lde verband 
nauwelijks op t e gaan. Alleen op de "bedrijven met s l ech t s één produkt ie -
r i c h t i n g i . e . melkvee komen r e l a t i e f wat meer bedri jven voor met een "betrek-
k e l i j k groot aanta l melkkoeien. Op de bedri jven met mestvarkens i s wel enig 
verband aanwijsbaar, de gro tere eenheden komen op de bedri jven met weinig 
produkt ie r ien t ingen wat meer voor dan op de bedri jven met meer p roduk t i e -
r i ch t i ngen . Bij de fokvarkens b l i j k t het genoemde verband in het geheel n i e t 
op t e gaan evenals b i j de leghennen. 
De fokvarkens worden grotendeels in combinatie met mestvarkens aangehou-
den, de bedri jven met gro tere eenheden fokvarkens z i jn hoofdzakelijk aanwezig 
b i j de groepen.bedri jven met 3 of 4 produkt ie r ich t ingen binnen de veehouder i j . 
Samenvattend kan worden ges te ld dat een bedr i j fstype met weinig produk-
t i e r i ch t ingen , waarbij een bepaalde veesoort in gro tere eenheden wordt aange-
houden, s l ech t s zelden voorkomt. 
§ 2. B o ü w l a n d - e n g r a s l a n d g e b r u i k (b i j l a g e n 
26 e n 2?) 
In de akkerbouwsector nemen de granen de be l ang r i j k s t e p l aa t s in (69$) 
daarnaast z i jn de hakvruchten van be tekenis (30$) . Gerst en su ikerb ie ten 
z i jn de be langr i jk s t e gewassen. 
Het grasland bes t aa t voor 94$ u i t b l i jvend grasland en voor s l e ch t s 6$ 
uit . kunstweide. 
§ 3 . T u i n b o u w (b i j l a g e 28) 
De tuinbouw i s in de periode 1960-1965 in oppervlakte afgenomen. Glas-
tuinbouw komt op de bedri jven van tu inders in het geheel n i e t en op de land-
bouwbedrijven s l ech t s sporadisch voor. De be l ang r i j k s t e vollegrondsgewassen 
z i jn de groenten, waarvan aardbeien de be langr i jks t e t e e l t i s en k l e i n f r u i t . 
Bij de tuinbouwbedrijven v a l t het accent vooral op de g roen te tee l t , op de land-
bouwbedrijven spee l t naas t de g r o e n t e t e e l t , vooral de k l e i n f r u i t t e e l t een 
be langr i jke r o l . 
§ 4. R u n d v e e h o u d e r i j (b i j 1 a g e n 29 t/m 31) 
In de rundveehouderij ligt de nadruk op het melkvee, hoewel de vetweide-
rij, die op 28$ van de landbouwbedrijven voorkomt niet zonder betekenis is. 
Op 11$ van de bedrijven worden kalveren gemest. Het aantal mestkalveren per 
bedrijf was 21. 
Tabel 17 geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens van de melk-
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Totaal 307. 273 
Tn'Bavël 28 25" 
Dorst 38 33 
Tervoort 38 33 
Molenschot 31 28 
Hoge en Lage 
Aard 63 57 
Biestraat .48 42 
















Bron: L.E.T. en Landbouwtellingformulieren I96O-I965. 
' H e t gemiddelde aantal melkkoeien per 100 ha grasland (172).-ligt hoog. 
Het gemiddelde aantal melkkoeien per bedrijf (l3,3)is niet ongunstig«, Op 
"2-&fo van de landbouwbedrijven met melkkoeien werden minder dan 10 melkkoeien 
gehouden5- in i960 was dit nog. 4-3% .i;; 
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Op 38% van deze bedrijven worden 15 of meer melkkoeien gehouden. Le 
"bedrijven van 15 ha en groter hebben voor 8 4 % 15 of meer melkkoeien. Op 
ongeveer 97% van de landbouwbedrijven wordt melkvee gehouden. 
5. V a r k e n s e n k i p p e n ' (b ij l a g e n 32 t/m 34) 
: Dat. de varkenshouderij in het ruilverkavelingsgebied van betekenis is 
:blïjkt uit het feit dat 40$ van de geregistreerden in 1965 mestvarkens en 
2jfa fokzeugen aanhield^ voor de landbouwers waren deze percentages resp. 
53 en 38 „ Op de bedrijven van de varkensmesters waren gemiddeld 33,7 mes-t-
.varkens aanwezig;; 22% had 50 of meer mestvarkens. Door de varkensfokkers wer-
den gemiddeld 10,2 fokzeugen aangehouden^ 1 2 % van hen had meer dan 20 fok-
zeugen, 'Opmerkelijk is dat het aantal fokzeugen per bedrijf op bedrijven met 
alleen fokzeugen iets lager is dan op de bedrijven met mestvarkens en fokzeu-
gen. Het gemiddelde aantal mestvarkens was evenwel op de bedrijven met al-, 
leen mestvarkens belangrijk groter dan op de bedrijven met mestvarkens en 
fokzeugen. De mesterij van de varkensfokkers is dus slechts van beperkte om-
vang. 
Van.de geregistreerden hielden in I965 49% leghennen. Grote pluimvee-
,stapels kwamen weinig voor. Gemiddeld werden door de pluimveehouders 122 leg-
hennen gehouden. 
§ 6. A ; r b e i d s b e z e t t i n g ( b i j l a g e n 35 t/m 37 ) 
Over de arbeidsbezetting zijn slechts summiere gegevens beschikbaar. 
De desbetreffende gegevens zijn ontleend aan de Meitellingen i960 en I965. 
Zij geven aan hoeveel mannen en vrouwen op de teldata twee uur of langer op 
de bedrijven werkten. De arbeidsbezetting per 100 landbouwbedrijven was voor 
de mannen gedaald met 11%:; deze daling werd grotendeels veroorzaakt door 
vermindering-van het aantal meewerkende gezinsleden (8^0). Deze vermindering 
zal, naar uit de cijfers is af te leiden, grotendeels veroorzaakt zijn door 
afneming van het aantal meewerkende zoons. Het aantal vreemde arbeidskrach-
ten, dat in i960 al gering was, is in 1965 vrijwel tot het minimum gedaald'. 
Door de vermindering van het aantal arbeidskrachten is tevens de opper-
vlakte cultuurgrond per man toegenomen, zoals blijkt uit tabel 19» 
Tabel 19 
DE GEMIDDELDE OPPERVLAKTE CULTUURGROND PER VASTE M A M E L U K E ARBEIDSKRACHT 
1960-1965 . 
Ha cultuurgrond" per vaste 
mannelijke arbeidskracht 
I960 I965 
A + B landbouwers 1 - 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 10 ha 
10 - 15 ha. 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 








































'ï,"85' Tuinders 1,95 
Bron; L.E.I. en Landbouwtellingformulieren 1960-1965. 
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Per man wordt op de landbouwbedrijven thans bijna 9 ha bewerkt, 1,26 ha 
meer dan in 1960„ In Bolberg is het aantal ha cultuurgrond per arbeidskracht 
het hoogst 5 in Dorst het laagst. Deze verschillen tussen de deelgebieden 
moeten hoogstwaarschijnlijk voor een belangrijk deel worden toegeschreven 
aan de uiteenlopende bedrijfsgroottestructuur. 
Voor de groep tuinders is de oppervlakte cultuurgrond per vaste arbeids-
kracht tussen i960 en I965 iets gedaald. Over de mechanisatiegraad, welke 
bij de arbeidsbezetting een rol.kan spelen, zijn geen gegevens over de jaren 
i960 en I965 beschikbaar. Wel zijn er gegevens over het aantal werkpaarden 
in 1965? op bijna 80'/o van de bedrijven zijn een of meer werkpaarden aanwezig. 
§ 7 « B e d r ij f s u i t k o m s t e n (b ij l a g e 38) 
Er bestaan enkele verschillen tussen de bedrijven in het ruilverkave-
lingsgebied "Savel" en de bedrijven in het consulent schap "Tilburg", waar-
van de bedrijfsuitkomsten werden berekend. De cijfers voor het aantal mest-
varkens, fokzeugen en leghennen per bedrijf lopen nogal uiteen. De gemiddel-
de oppervlakte cultuurgrond per bedrijf en het percentage bouwland komen 
vrijwel met elkaar overeen. Het gemiddelde aantal melkkoeien per bedrijf 
ligt in het ruilverkavelingsgebied iets hoger dan op de L.E.I.-bedrijven. 
De arbeidsbezetting vertoont geen grote verschillen. 
Uit de bedrij fsuitkomsten van de onderzochte L.E.I.-bedrijven blijkt 
dat in de afgelopen drie jaren het gemiddelde arbeidsinkomen van de onder-
nemer varieerde van f. 7300,- tot bijna f. 10.000,- afhankelijk van de 
bedrijfsgrootte. Hoewel de L.E.I.-bedrijven niet geheel representatief zijn 
voor het ruilverkavelingsgebied, is het waarschijnlijk dat de gemiddelde 
bedrijfsuitkomsten van de bedrijven in dit gebied geen grote afwijkingen 




ENKELE AGBARISCH-SOCIALE ASPECTEN 
De onder de titel van dit hoofdstuk vallende aspecten omvatten veel 
meer dan in het kader van deze sociaal-economische schets kan worden gegeven. 
Er.zijn voor het ruilverkavelingsgebied slechts enkele cijfers beschikbaar 
over de leeftijdsopbouw en de bedrijfsopvolgingssituatie» Daarnaast zullen 
nog enkele gemeentelijke cijfers over het landbouwonderwijs worden gegeven. 
§ l . B e d r i j f s h o o f d e n (b ij l a g e 39) 
De gemiddelde leeftijd van de landbouwers in het ruilverkavelingsgebied 
bedraagt 49 jaar5 6^ van hen is 65 jaar of ouder en 20 'fo 35 jaar of jonger. 
In vergelijking met andere gebieden zijn deze cijfers niet ongunstig. In 
de grootteklassen loopt de gemiddelde leeftijd niet veel uit elkaar, alleen 
in de grootteklassen van 1-5 ha en van 20-25 ha is de gemiddelde leeftijd-
hoger; resp. 52 en 51 jaar. Zoals ook in andere gebieden het geval is, is 
ook hier bij de bedrijfshoofden met bedrijven van 1-5 ha van vergrijzing 
sprake. Onder de bedrijven die vrijkomen voor opvolging of opheffing zullen 
zich dus relatief veel kleine bedrijven bevinden. 
De verdeling van de bedrijfshoofden over de verschillende leeftijds-
klassen en dus ook de gemiddelde leeftijd loopt in de onderscheiden deelge-
bieden enigszins uiteen. In Tervoort en Hoge en Lage Aard zijn de boeren 
het jongst; in Bavel het oudst. De bedrijfshoofden van bedrijven van .1-5 ha 
zijn in dit laatste deelgebied relatief sterk vertegenwoordigd., 
De bedrijven van tuinders worden vooral geleid door jongere bedrijfs-
hoofden. Er zullen dus in de naaste toekomst weinig tuindersbedrijven voor 
opvolging of beëindiging vrijkomen. 
De gemiddelde leeftijd van de geregistreerden verschilt weinig met dia 
van de landbouwers. Onder de D-geregistreerden komen vanzelfsprekend veel 
ouderen voors waardoor hun leeftijd vrij hoog is. 
§ 2 . B e d r i j f s o p v o l g i n g (b ij l a g e 40) 
Met het oog op de toekomstige ontwikkeling van de bedrijfsgroottestruc-
tuur is het van belang een indruk te hebben van de verhouding tussen het 
aantal bedrijfsopvolgers en het aantal voor hen vrijkomende bedrijven. Daar-
toe is van alle landbouwers en tuinders van 50 jaar en ouder, aan de hand 
van inlichtingen van streekkenners, nagegaan wat er te zijner tijd vermoede-
lijk met het bedrijf zal gebeuren. Voor deze categorie van boeren is immers 
te verwachten dat de eerstkomende 15 jaar bedrijfsopvolging of -beëindiging 
aan de orde zal komen. Tevens kan alleen van deze leeftijdscategorie een 
enigszins betrouwbare aanwijzing van streekkenners worden verwacht. In hoe-
verre de bedrijfsopvolging al of niet verzekerd moet worden geacht, is in 
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Over alle landbouwbedrijven gerekend zal in de komende 10-15 jaar 10% 
zonder opvolger komen^ dat is dus minder dan Yfo per jaar. Dit is minder 
dan de procentuele vermindering van het aantal landbouwbedrijven in de af-
gelopen 5 jaar (zie hoofdstuk II § 3). De afneming van het aantal landbouw-
bedrijven bedroeg in de periode I96O-I965 2% per jaar. Van de bedrijven be-
neden 10 ha is het percentage waarvan de opvolging niet verzekerd is aanzien-
lijk hoger dan op de grotere bedrijven. Mede gezien het feit dat de gemid-
delde leeftijd van bedrijfshoofden van kleinere bedrijven, speicaal beneden 
de 5 bas hoger ligt dan op de grotere is te verwachten dat het aantal klei-
ne bedrijven door opheffing verder zal afnemen. Ook overgang van de groep 
landbouwers naar andere beroepsgroepen kan in de toekomst het aantal land-
bouwbedrijven doen verminderen. Dit heeft in de periode I96O-I965 in belang-
rijke mate bijgedragen aan de vermindering van het aantal landbouwbedrijven. 
Beroepsverandering kan ook in de naaste toekomst, mede gezien de nauwelijks 
veranderde leeftijdsopbouw, een rol blijven spelen. 
De hierboven gegeven benaderingswijze geeft een globaal inzicht in de 
opvolgingssituatie, dat kan worden verdiept met behulp van de cijfers uit 
tabel 21. In deze tabel worden alle potentiële opvolgers betrokken op het 
totale aantal bedrijven. Als potentiële opvolgers zijn beschouwd de meewer-
kende mannelijke gezinsleden, waarvan verondersteld wordt dat zij vrijwel 
allen gelijke kansen maken voor bedrijfsopvolging. 
Tabel 21 
AANTAL POTENTIËLE 
Landbouwers 1 - 5 ba 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 



























Bron; L . E . I . en L a n d b o u w t e l l i n g f o r m u l i e r e n 19&5« 
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Voor een volledige interpretatie van deze cijfers wordt verwezen naar 
L.E.I.-Verslag ÎTo. 18 "De Haag.se Beemden", waaruit "blijkt dat bij een aan-
tal van 30-4-0 potentiële opvolgers op een aantal van 100 "bedrijven er een 
evenwichtstoestand bestaat. Ook in dit licht gezien kan worden verwacht dat 
het aantal bedrijven als gevolg van generatiewisseling af zal nemen. Vooral 
voor de bedrijven van 1-5 ha zal de afneming belangrijk zijn. Ook voor de 
bedrijven van 5-10 ha en voor de bedrijven van 10-15 ha zou op grond van 
deze cijfers een afneming van het aantal bedrijven verwacht mogen worden. 
In hoeverre dit in de naaste toekomst voor de bedrijven van b.v. 10-15 ha 
gerealiseerd zal worden, hangt mede af van de bedrij fsvergroting van de 
bedrijven kleiner dan 10 ha en bovendien van het antwoord op de vraag wat 
het "teveel" aan ppvolgers op de bedrijven groter dan 10 ha zal gaan doen. 
De kans dat het aantal bedrijven af zal nemen is het grootst in Dorst en 
Hoge en Lage Aard en het kleinst in Biestraat en Bolberg. Deze cijfers ver-
tonen een belangrijke mate van overeenkomst met de bedrij fsgroottestructuur 
in deze gebieden. Het percentage bedrijven van 10 ha en groter, dat gemid-
deld 52^ o bedraagt is in Dorst en Hoge en Lage Aard rèsp. 41% en 4&?° en in 
Biestraat en Bolberg resp. 6lfo en 6ofo. 
Het lage aantal potentiële opvolgers bij de tuinders hangt nauw samen 
met de leeftijdsopbouw van deze groep. Gemiddeld zijn de tuinders belang-
rijk jonger dan de landbouwers. Hierdoor zijn nog weinig potentiële opvol-
gers werkzaam op deze bedrijven. 
§ 3 . R a m i n g v a n h e t p o t e n t i ë l e a a n t a l O . - e n 
S.- k a n d i d a t e n (b ij l a g e 4-1 ) 
De mogelijkheden welke het 0.- en S.-fonds biedt tot bedrijfsbeëindiging 
kannen in de toekomst van invloed zijn op het aantal bedrijven in het ruil-
verkavelingsgebied. 
Door het L.E.I. is (met behulp van de gegevens uit het landbouwtelling-
formulier) een raming opgesteld van het aantal grondgebruikers welke als po-
tentiële gegadigden voor bedrijfsbeëindiging via het 0.- en S.-fonds kunnen 
worden beschouwd. Gegadigden in die zin dat zij voldeden aan de 5 basisvoor-
waarden, waarbij het inkomenscriterium vertaald was in een oppervlaktecrite-
rium. Een belangrijke voorwaarde, nl. een inkomen uit het landbouwbedrijf van 
minimaal f. 2500,- per jaar is moeilijk in een schatting te betrekken. Deze 
voorwaarde kan het geschatte aantal gegadigden uit de D-groep beperken. Door-
dat minder dan de helft van het inkomen uit de landbouw behoeft te komen, 
kan ook een aantal C-grondgebruikers tot de gegadigden behoren. Als criterium 
is in deze raming nog toegevoegd het al of niet hebben van een opvolger. 
Volgens deze raming komen 34 geregistreerden met bijna 150 ha grondge-
bruik voor de 0.- en S.-regeling in aanmerking. Tot december 1965 hadden 
zich in het ruilverkavelingsgebied 6 gegadigden voor bedrijfsbeëindiging via 
het 0„- en S.-fonds gemeld. Hiervan zijn er 3 toegewezen, 2 afgewezen, ter-
wijl 1 nog in behandeling is. Hoe groot de invloed is van de nieuwe regeling 
van 1 september 19&5 i-s nog niet bekend. Behalve de voorwaarden van het O.-
en S.-fonds spelen persoonlijke omstandigheden en de mentaliteit van de be-
volking een rol. In dit verband valt b.v. te denken aan het feit dat ver-
scheidene kleine boeren in de loop van de jaren een zelfstandig besta^ an heb-
ben opgebouwd, dat men niet graag vroegtijdig opgeeft om te gaan rentenieren 
of om voor een deel van de vrijkomende tijd in loondienst te gaan werken. 
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§ 4. H e t l a n d b o u w o n d e r w i j s (b ij l a g e 42) 
Deze paragraaf geeft enige gegevens ten aanzien van het door bedrijfs-
hoofden en meewerkende zoons gevolgde landbouwonderwijs. Cijfers over het 
ruilverkavelingsgebied zijn niet aanwezigj wel zijn er gemeentelijke cijfers 
uit de Landbouwtelling 1962. Deze cijfers geven slechts een summier inzicht 
in de situatie in het ruilverkavelingsgebied,, temeer daar deze cijfers be-
trekking hebben op alle geregistreerde bedrijfshoofden en niet op de boeren 
en tuinders afzonderlijk. Een belangrijk deel van deze geregistreerde bedrijfs-
hoofden behoort tot de beroepsgroepen C en D. 
Een vergelijking van de gemeentelijke cijfers over de bedrijfshoofden 
met die van de landbouwgebieden en de provincie, waarin de gemeenten Gilze 
Rijen en Nieuw Ginneken zijn gelegen en van totaal Nederland laat zien dat 
de percentages bedrijfshoofden zonder land- of tuinbouwonderwijs in deze 
gemeenten een wat gunstiger beeld vertonen. Het percentage bedrijfshoofden 
zonder landbouwonderwijs bedroeg in de gemeenten Gilze Rijen en Nieuw Ginne-
ken resp. 27 en 29 tegenover de provincie en totaal Nederland resp. 36 
en 46 . Het meeste landbouwonderwijs 'is door bedrijfshoofden genoten in de 
vorm van cursussen. 
Van de meewerkende zoons, waarvan waarschijnlijk het overgrote deel 
werkzaam was op landbouwbedrijven zijn de cijfers in "de desbetreffende ge-
meenten ook belangrijk gunstiger dan de diverse gebiedsgemiddelden en het 
landsgemiddelde.Vooral het hoge percentage zoons met dagonderwijs is opmer-
kelijk. In de toekomst zal in het ruilverkavelingsgebied door generatiewis-
seling de onderwijssituatie van de bedrijfshoofden een nog gunstiger beeld 
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Wonend in Gilze Eijen, werkend 
in 1) 








Totaal in aangrenzende gemeente 
Alle woonforenzen 
Wonend in Hieuw Ginneken, 


































































































1) Gemeenten met - 10 forenzen zijn met name genoemd. 
2) Dagelijks naar de werkgemeente heen-en weer-reizende mannen. 
Brons C.B.S., Algemene volkstelling i960. 
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Werkend in Gilze Eijen. 













Totaal uit aangrenzende 
Alle werkforenzen 
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1) Gemeenten met - 10 forenzen zijn met name genoemd. 
2) Dagelijks naar de werkgemeente heen-en weer-reizende mannen. 




REISTIJD VAN DE W00NF0RENZEN 
Gemeente 
Gilze Rijen | Kieuw Ginneken 
Aantal woonforenzen 
(mannen + vrouwen) 1) 753 1075 
Percentage met een reistijd 
van-
< 15 minuten 
15 - 30 minuten 
30 - 45 minuten 
45 - 60 minuten 
60 - 90 minuten 
90 -120 minuten 
-120 minuten 

















1) Dagelijks naar de werkgemeente reizenden. 
Brons C.B.S., Algemene volkstelling i960. 
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Bij lage 10 
VERVOERMIDDELEN.. VAU. DE WOONFORENZEN 
• 1 ) Aantal woonforenzen (mannen + vrouwen) 
Gemeente . . 
Gilze Rijen 
1947 i I960 
Nieuw Ginneken 
1947 | i960 
198 753 534 1075 
Percentage dat r e i s t per 
•  t r e i n 
bus 
personenauto 
motor of scooter 
bromfiets 
r i j w i e l 



































1) Dageli jks naar de werkgemeente re izenden. 
Bronnen: C.B.S., Volks- en b e r o e p s t e l l i n g 1947 -
Algemene v o l k s t e l l i n g i 9 6 0 , 
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GEREGISTREERDE! NAAR BEROEPSGROEP 
Zender c u l t u u r g r o n d 
<" 1 
1 - - 2 
2 - 3 
3 •- 4 
4 - 5 
5 - 6 
6 - 7 
7 - 8 
8 .- o 
9 - 1 0 
10 - 11 
11 - 12 
12 - 13 
13 - 14 
14 - 15 
15 -•• 16 
16 - 17 
17 - 18 
18 - 19 
19 - 20 
20 - 21 
21 •- 22 
22 - 23 
23 •- 24 
24 - 25 
25 ~ 26 
26 - 27 
27 -. 28 
28 - 29 
29 - 30 
30 - 31 
31 - 32 
33 - 34 
34 - 35 
39 - 40 
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21? ) 1 
255) 2 
20 2 






























558 5 2 ) 52 
)waarvan tuinders. 
Bron» Landhouwtellingformulieren I960 - 1965. 
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GEREGISTREERDEN NAAR BEROEPSGROEP, DEELGEBIED EN GROOTTEKLASSE 
B i j l a g e 12 
nder cul-
urgrond 
< 1 ha 




- 10 ha 
- 15 ha 
- 20 ha 






< 1 ha 
- 5 ha 
- 7 ha 
- 10 ha 
- 15 ha 
- 20 ha 






< 1 ha 
- 5 ha 
. - 7 ha 
- 10 ha 
i - 15 ha 
i - 20 ha 
! - 25 ha 





< 1 ha 
~ 5 ha 
Ï - 7 ha 
- 10 ha 
) - 15 ha 
) - 20 ha 





Aan ta geregistre 











' 60! ' 65 
D 
' 60 ! '65 
Spec 











































































- 4 5 
- 36 29 
- 23 20 
1 6 5 
1 10 5 
- .8 '8 
- 4 4 
- 2 2 
- 3 4 


















































































































































































- 1 1 
- 9 9 
- 10 14 
- 8 4 
- 7 8 
- 10 8 
- 6 9 
- 3 2 
- 3 3 
- 57 58 
- - 1 
- 6 6 
2 23 21 
- 7 6 
- 17 17 
- 15 13 
- 11 12 
- 1 -
- 3 4 
2 83 80 
- 2 6 
1 36 26 
2 24 24 
- 7 10 
- 17 10 
- 21 25 
- 9 6 
- 3 4 



















































































- 3 1 
- 18 16 
1 23 20 
- 5 10 
- 6 4 
- 15 16 
- 3 2 
-































































- - 1 
- 5 5 
- 11 13 
- 4 3 
- 10 8 
- 9 15 
- 6 3 
- 1 -
- 1 1 







































































































































1 2 4 
- 16 12 
1 14 14 
- 5 5 
- 18 10 
- 12 19 
- 7 4 
- 4 5 
2 78 73 
1 12 19 
1 126 103 
6 128 126 
1 42 43 
1 85 62 
- 90 104 
- 46 40 
- 14 13 
- 15 17 
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Bij lage 32 
MESTVARKENS 
Aantal "bedrijven met.. .....mestvarkens 
1-9 10-19 20-29 30-49 50-99 p ïoo 
To taa l -
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gistreeiden 70 39 36 20 30 16 211 33,7 1119 
Brons Landbouwtellingformulieren I965. 
587 
- 64 -
1- 5 ha 




§ 20-25 ha 










ö 1- 5 ha 
2! 5- 7 ha 
•^ 7-10 ha 
h 10-15 ha 
u 15-20 ha 
> 20-25 ha 
o ^25 ha 
Tj totaal 
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S Bavel g Dorst 
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A + B landbouwers 
Tuinders 
1 - 5 ha 
5 - 7 lia 
7 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
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RAMING VAN HET POTENTIËLE AANTAL KANDIDATEN VOOR BEËINDIGING VAN HET 
BEDRIJP VIA HET 0.- EN S. -FONDS 
Aantal geregistreerde telplichtigen in 1965 
t o t a a l "waarvan met cul tuur grond in ge"bruik 
totaal waarvan 50 jaar en ouder 
totaal waarvan met hoofdberoep in de land-of tuin 
totaal waarvan met een inkomen van 
< f.8OOO,- (<10 ha) (schatting) 
totaal waarvan sedert I960 onafge"br< 
een land- of tuinbouwbedrijf 
hebben uitgeoefend 
totaal waarvan de bedr.opp.v! 
sedert I960 niet verk! 
is, tenzij onvrijwill: 
t o t a a l waarvan zonder 
a.angewezen opv< 
t o t a a l opp.vl.-« 
betrokk« 
in ha 
Landb. 1 - 5 
5 - 7 
7 - 1 0 
10 - 15 
15 - 20 
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